



















Filologi / Sastra Klasik
8B
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
TRIE UTARI DEWI, S.S., M.Hum
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1301055100 RIZET HIMAWAN  70 75  55 50 C 63.00
 2 1601045012 ANISSA PRATIWI  63 90  71 95 B 74.80
 3 1601045036 DUWI LARASATI  72 84  90 90 A 83.40
 4 1601045050 SITI NURUL ILMI  54 60  0 70 E 35.20
 5 1601045052 KARINA AMANDA NINDITA  43 75  66 80 C 62.30
 6 1601045059 ERIANA DWI RUSTANTI  43 65  56 80 C 56.30
 7 1601045060 KAMILA  65 70  75 85 B 72.00
 8 1601045064 NIKE DIAN SAFITRI  63 85  78 85 B 75.60
 9 1601045066 RIZKA INAYYAH  47 91  78 85 B 72.00
 10 1601045071 DAYAT WIJANARKO  67 88  72 85 B 75.00
 11 1601045077 ISMI SALAMAH  83 90  78 90 A 83.10
 12 1601045090 IDHIA PRAMESTI  82 83  79 85 A 81.30
 13 1601045100 AIDILAH FITRI  76 82  89 90 A 83.80
 14 1601045109 AINUR EL FAZ  78 93  76 95 A 81.90
 15 1601045112 NOVITASARI  66 81  76 80 B 74.40
 16 1601045114 HILDA APRILIANI  69 91  88 85 A 82.60
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